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A múlt vasárnap Bucurestiben lezaj­
lott Carpaji—Unirea Tricolor m érkőzés­
sel a sportsajté feltűnően sokat és főleg 
igen különböző megvilágításban foglal­
kozott. Múlt heti számunkban, telefontu- 
dósitás alapján mi is részletes »harctéri« 
jelentést közöltünk a bányai csapat fő­
városi sikeréről, igyekezvén a valóság­
nak megfelelően leírni az eseményeket. 
Hogy ez az igyekezetünk a telefontudó- 
sitás hiányossága folytán nem járt a kí­
vánt eredménnyel, annál is inkább m eg­
bocsátható, mert viszont a lokálpatriotiz­
muson és klubszenvedélyen felülemel­
kedve, tárgyilagosak tudtunk maradni 
az események regisztrálásában.
Nem igy a fővárosi sportsajtó, m ely­
nek pedig hivatásánál fogva a legmesz- 
szebbmenő tárgyilagosságot kellene szem ­
eiéit tartania. A sportsajténak a rendel­
kezésére álló nagy nyilvánossággal nem 
szabad visszaélnie, hiszen a sajtó nem­
csak tudósit, de egyben nevel is és — 
túlzás nélkül állíthatjuk — ő jelenti — 
mert csinálja — a közvéleményt. Már 
most képzeljük el azt a közvéleményt, 
amelynek figyelmét az egyik legelterjed­
tebb sportorgánum napokon keresztül a 
vidéki és vállalati csapatok brutalitására 
hiúja fel, majd néhány nappal később 
ugyanennek a nem m indig érdektelenül 
tárgyilagos sportlapnak sasszemü ripor­
tere a Carpaji csapatában olyan erénye­
ket fedez fel, amelyekre, ha azok való­
ban léteznének érthetően büszkék lennénk, 
végre, két napra rá, saját magát megha­
zudtolva, a győztes érdemeit a vesztes 
hibáinak kiemelésével igyekszik a mini­
mumra csökkenteni.
A Bucure§tiben megjelenő Gazeta 
Sporturilor szeptember 26-i számában a 
következőket olvashatjuk :
„. . . És most álljunk meg a F. C. 
Carpaji játékrendszerénei. Ez a rendszer 
száz százalékosan defenzív, amelynél a 
védelem csak villámgyors akciókkal tör­
hető át, a támadás pedig a szélső fedeze­
tek és csatárok tökeietes összjátékából ke­
vés, de annál értékesebb pontok elérésére 
képes. Ez a rendszer az u. n. Sunderland- 
rendszer. a hátvédek az ellenfél szélsőcsa­
tárait őrzik, a középfedezet az ellenséges 
középcsatárra vigyáz, a szélső fedezetek az 
összekötőkre álmák rá és a csatársor a 
„W-rendszer“ szerint mozog.
Ehhez s rendszerhez két tényező 
szükséges egy értelmes edző és egy szőt- 
fogadó^csapat.“
Ugyanerői a mérkőzésről azonban 
szeptember 28-án »Buletinul Diviziei A.'1 
címen igy emlékszik még:
„A F. C. Carpaji azért nyerte meg 
az Unirea Tricolor elleni mérkőzést, mert 
jól ki tudta használni az oboriak közvetlen 
védelmének, különösen pedig kapusának 
pillanatnyi gyengeségét. Ez a nagybányaiak 
győzelmének egész titka“.
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A Ripensia elvérzett az Óboron
A gyenge napot kifogóTautu bírónak sikerült élvez­
hetetlenné tenni a szépen indult bányai mérkőzést
Játékvezető: "t 3utu (Satu Maré) — Nézőszám: 2200 
Partjelzők: Petrovszky, Hubart — Góllövő: Pernek! (10 p.)
CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁSOK:
F. C. CARPAJI: Hevesi — Hoicz- 
mann, Damian — Szerémi II., Ghidali, 
Kert — Lukács, Telegdi, Perneki, 
Hanga, Szőke.
F.C. RAPID: Rádulescu—Lengher, 
Marton—Vintila, Rásinaru, Costea 
—Gheorgescu, Moldovan, Barátky> 
Bogdán, Cápusan.
A ragyogó őszi idő és az egybe- 
gyült hatalmas közönség szebb játékot 
érdemelt volna, mint amilyenben része 
volt. A vendégcsapat játéka még a sa­
ját szurkolóit is kiábrándította, de majd­
nem ugyanez mondható a helyi együt­
tesről is. No de ne vágjunk elébe az 
eseményeknek, amelyek magukban be­
szélnek.
Az első félidő
Nappal szemben a Phőnix indítja 
a játékot és már a 2. percben a Rapid 
kapuja előtt a bányai csatársor. Lengher
szögletet vét, amelyet Szőke a kapu 
mögé küld. A kapukirugás Barátkyhoz 
szállna, Ghidáli azonban fejjel szereli a 
veszélyes középcsatárt. Evvel az ak­
tussal meg is kezdődik a Barátky-Ghi- 
dali párharc, amely azután végigvonult 
az egész mérkőzésen.
Hosszantartó meddőség
Egyelőre a Rapid támad többet. 
A Carpaji védői még idegesek, néhány 
hiba csúszik a szerelésekbe, de azért 
az egyik által elkövetett hibát a má­
siknak mindig sikerül kijavítani. A 3. 
percben formás támadást indít el Kert, 
amely Telegdi, Hanga lábain gördül, 
innen Szőkéhez kerül, aki a jó labdát 
partra engedi. A 6. percben Szerémi 
indítja Hangát, ez Pernekihez játszik, 
aki azonban handset vét. A játék a 
középen hullámzik, egyelőre mindkét 
részről csak ideges csapkodás látható.
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Igaz, hogy e két kritika két külön­
böző tudósító tollából származik, de ta­
lán éppen ez ejti gondolkodóba az egyéb­
ként gyanútlan sportrajongói, b. fejét 
váltig törhetvén afölött, hogy vájjon m i­
ért ir ugyanannak a sportlapnak egyik 
szakírója kedden igy, a másik pedig  
csütörtökön úgy. Csak 48 óra telt el és 
máris mi lett belőled óh „antrenor pri­
ceput şi echipa ascultătoare“ é rövid idő 
a la tt!
Az ilyen kritikára nem vagyunk ki­
váncsiak. Ez a kritika csak arra való, 
hogy félrevezesse a közvéleményt, amely 
ha szívesen látja is a dicséretet, ennek 
igazán csak akkor örül, ha az spontán 
és megérdemelt. Már pedig nem kell kü­
lönösebb szakértelem annak megállapitá-
sához, hogy a csütörtöki kritikusnak van 
igaza, m ert a keddi kritika olyan távol 
van az igazságtól, mint Makó Jeruzsá­
lemtől.
Minderről azonban a Carpaji csa­
pata nem tehet. A bányai fiuk becsüle­
tes küzdelem után 2 ponttal a tarsolyuk­
ban érkeztek haza a fővárosból, legfel­
jebb meglepetéssel olvasták kedden reg­
gel, hogy ők vasárnap a tudományos 
angol rendszert játszották. A zt a rend­
szert, amelyet sohasem tanultak, amely­
ről alig van fogalmuk és ha van is, nem 
tudnak m it kezdeni vele. Hazaérkeztek 
a csodagyerek érzésével, akit máról-hol­
napra felfedeztek.
Amerika is igy érezhette magát, 
mikor Kolumbus Kristóf felfedezte.
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A közönség hangosan derül, figyelve 
Ghidalit, aki, mint az árnyék követi 
Barátkyt. A sokszoros válogatott kö­
zépcsatár nem is tud mihez kezdeni, 
majd a 7. percben, mikor egy neki 
szánt labdát Ghidali megint elfejel előle, 
durván leteriti ő t. T á u t u  b i r ó  
nagyon respektálja a „szőke csodát“ 
és nem mer ellene szabadrúgást ítélni. 
Ugyanebben a percben Ghidalitól 
kapott jó labdával fut el Szőke, mint­
egy 8 méterről élesen lő, A kapu előtti 
kavarodásban a labdát Rádulescu el­
véti, a labda össze-vissza pattog a 
kapu előtt, de a Carpaíi-belsők sehol 
sincsenek. Rádulescu végre újra meg­
szerzi a labdát és a mezőnybe továb­
bítja. Barátkynak sikerül egy óvatlan 
pillanatban megszöknie őrzőjétől, Cá- 
pusanhoz játszik, de ennek lövése kapu 
mellé kerül.
Feljön a Carpati
' A 8. percben Szerémi szép labdá­
val indítja el Lukácsot, ez Pernekihez 
játszik, a hosszú center azonban rósz-- 
szül továbbítja a jó labdát, melyet 
Szőke így nem ér el. Újabb Carpa^i- 
támadást a Lenghet—Marton bekkpár 
egyesült erővel ver vissza.
Perneki meglepő kapáslövése 
— gól!
A 9. percben a Carpaji erősen 
szorongat. Szerémi labdáját Lukács Per­
nekihez játsza, ez rosszul lő, Szőke 
belelép a lövésbe, javítaná azt, de Rá­
dulescu elvetődve véd. A Rapid a 10. 
percben jó támadással válaszol, de a 
kiugró Georgescut Damian szereli. Tő­
le Szerémi Il.-höz száll a labda, aki 
azonnal szökteti Lukácsot.
A kis szélső mint a nyíl 
szökik ki Costea mellett, magára 
vonja még Martont és ivelten 
bead. A pontos beadás Pernekit 
üresen találja és a center mint­
egy 18 méterről kapásból élesen 
lő a léc alá.
Az első félidő 10. percében 1:0 
a Carpati javára.
A Rapid most erőteljesebben tá­
mad. Ennek eredményeként egy Rapid­
támadást a 12. percben Szerémi II. sza­
badrúgással akaszt meg. Ezt Rá$inaru 
élesen lövi, de Hevesi védi a lövést. 
Rögtön utána Bogdán Georgescuhoz 
játszik, de Hanga a saját 16-oson be­
iül szereli. A 13. percben Damian 
lecsúszott labdája Cöpu$anhoz száll, 
ennek lövése azonban nem okoz He­
vesinek különösebb munkát.
Váltakozó, de meddő támadások
A játék nagyon, unalmas. Sehol 
egy valamire való akció. Mindkét csa­
pat az ellenfél hibáiból él.A Carpati a 
tőle már unalomig megszokott belső 
csatár játékkal kísérletezik, de az össze­
kötők lassúsága folytán Perneki soha­
sem jut helyzethez. A 17. percben 
Vintila Barátkyhoz játszik, ez Geor­
gescut futtatja, aki átvágja a labdát 
Bogdánnak. Bogdán Capu$anhoz to-
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vábbit, aki élesen fölé lő. Talán ez 
volt a Rapid első egészséges akciója.
A 19. percben Szőke jó helyzet­
ben melléfejel, pedig Rádulescu már 
verve volt. A 20. percben ismét Szőke 
hibáz. Szerémi labdájával Lukács fut a 
szélen, átjátszik Szőkéhez, aki azonban 
ahelyett, hogy ballábbal lőne, forgoló­
dik és oda a jó helyzet.
A 22. percben Telegdi vezet jó 
támadást, ezt azonban Marton a bün­
tető területen belül kézzel akasztja meg.
A közönség természetesnek veszi, hogy 
a biró a 11-es büntető rúgást nem 
adja meg. Ehelyett Vintila ad jó labdát 
előre, melyet Damian hibásan Barátky­
hoz játszik. Ez 30 méterről élesen lő 
és a süvítő lövés kapu fölé kerül. A 
következő percben Lukácsot tévesen 
off síde-on állítja meg a biró. A sza­
badrúgást Szerémi II. lövi, TeUgdy fog­
ja, átjátszik Hangához, ez vissza Sze- 
rémihez, innen Telegdyhez kerül a 
labda és Isten tudja meddig menne ez 
igy, de szerencsére Rá^inaru megunja 
a dolgot, közbelép és felszabadít.
A 24. percben, miután Barátky
SZORONGAT
A 31. percben meddő középjáték 
után Kerttől indul ki jó támadás. Sző­
két szökteti a balhalf, de Szőkét sze­
relik. A labda ismét Kerthez kerül, aki 
20 méterről íölédurrant. Majd ismét
durván foultolja Ghidálit, szabadrúgás 
van a Rapid ellen. Holczmann labdája 
Telegdyhez, ettől Lukácshoz kerül, aki 
villámsebesen húz kapura, A kereszt­
befutó Lenghel megkísérli Lukácsot 
feltartóztatni, minthogy azonban ez nem 
sikerül neki, hátulról löki a kis szélsőt, 
majd mindkét öklével beleboxol és ki­
löki a kapuvonalon a labdával együtt. 
Táutu biró Lenghelt gondolkodás nél­
kül kiállítja.
A Rapid reklamál, a birö azonban 
hajthatatlan.
A Rapid 10 emberrel erőszakos 
játékba fog, de eredménytelenül. Cos­
tea foglalja el Lengher helyét, a meg­
maradt két hali beljebb húzódik, a 
megnövekedett munka nagyobbik felét 
Vintila vállalja, aki egyébként is a fő­
városiak legjobb embere.
A Carpati — érthetetlenül — 
ahelyett, hogy a legyengült ellenfelet 
most megkísérelné legyűrni, gyengíti 
az iramot. Teljesen erőtlen támadások 
futnak mindkét részről, sok a céltalan, 
rossz passz, amelyeket most már mind­
jobban tarkítanak a Rapid durvaságai.
A CARPATI
Szőke offsidjén akad meg jó Carpaji- 
támadás. Újabb Carpati-támadás gördül 
jobbszélen, Lukács centere azonban 
Pernekit rossz helyzetben találja; a 
centert a védők elnyomják.
SZÁRNYASZEGETT RAPID-PRÓBÁLGATÁSOK
Ra§ianu jó labdát ad Moldován- 
nak, aki keresztbe játszik Cápusanhoz. 
Ez addig fut, mig Ghidaliba ütközik. 
Közben Barátky szabadon marad és ez 
a pillanat elég ahhoz, hogy Rá§inaru 
meredek labdáját Georgescuhoz játsza. 
A gyors szélső hatalmas iramban húz 
Hevesi kapujára, Damian azonban fö­
lényes nyugalommal szereli. Most újra 
a Carpati támad, a támadás azonban 
a 36. percben Perneki lesállásán akad 
meg. A 38. percben Lukács beadását 
Perneki emberbe lövi, a visszapattanó 
labdát ismét lőné, de Szőke közben 
lesre fut.
A 38. percben Vintila Bogdánt 
dobja jó labdával előre. Bogdán mesz- 
sziről fölé lő, közben azonban 3 Ra­
pid-csatár is lesre kerül. Tovább tá­
madnak a bucure^tiek, sőt Ghidali hi­
bájából sarokrúgást érnek el. A biró 
tévesen kapukirugást ítél.
A félidő utolsó perceiben hullám­
zik a játék. A Rapid jut az utolsó 
percben szabadrúgáshoz, mellyel Ca-
pu$an huzna kapura, Holzmann azon­
ban biztosan szereli a gyors balszélsőt.
Még egy Rapid-sarokrúgást szerel 
Kert partra és vége a félidőnek.
A második félidő
Rapid támadással indul, melyet azon­
ban rögtön szerel a Carpati-védelem 
és már is Szőke fut Telegdy labdájá­
val, amit a Rapid-védők kornerre sze­
relnek. Szőke sarokrúgása ismét a kapu 
mögé kerül.
A 3. percben Rapid-támadás fejlő­
dik ki. A büntető területen belül nagy 
a kavarodás, majd Bogdán elterül a 
földön. A biró egyelőre nem fütyüli 
le a játékot, amely a pálya közepe 
felé terelődik, majd mikor Bogdán fekve 
marad, megállítja a játékot es kiviteti 
a csatárt. Bogdánt egy percig a kapu 
mellett ápolják, majd 1 perc múlva 
visszatér.
A játék teljesen ellaposodik, majd­
nem élvezhetetlen. Egy egészséges ak­
ció nem fut végig a pályán, az egész
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vonalon csak tervszerűtlen vagdosás, 
cselezések, rossz passzok. A Carpati 
erősen szorongatja a védekezésre be­
rendezkedő vasutas csapatot, amelyet 
csak egy tévesen megítélt Holzmann- 
íoult hoz fel. A szabadrúgást ugyan­
csak Holzmann hárítja.
Ideges a Rapid
A 10, percben tartunk. A Rapid, 
látván, hogy támadásai a bányai védő­
kőn rendre megtörnek, idegeskedni 
kezd. Vintila vezérletével megindul a 
kíméletlen, emberre menő játék. A fa­
ultok sorozata következik, amelyeket 
azonban Táutu biró egymásután elnéz, 
ügy látszik, hogy igy próbálja Leng- 
her kiállításáért a mérleget helyre bil­
lenteni. Evvel persze csak vérszemet 
kapnak a Rapid játékosai és hallatlan 
merészséggel aprítják a bányaiakat. Vin­
tila, az öreg válogatott és Marton hát­
véd vezérkednek. A 15. percben Bog­
dán súlyos szabálytalanságát bírói fel­
dobással „bünteti" a biró. A 17. perc­
ben Ghidali kezénél fogva visszahúzza 
a kitörő Moldovánt, amiért szabadrú­
gás jár. A bucure$tiek hangosan köve­
telik Ghidali kiállítását és midőn ez 
hiábavalónak bizonyul, a megítélt sza­
badrúgást sportszerűtlenül partra rúg­
ják (Ezért is kiállítás járt volna!). A 
19. percben folytatódnak a botrányos 
jelenetek. Lukácsot Costea térden rúg­
ja, aki sántikálva kiáll. Csak a 25. 
percben tér vissza, de innen kezdve 
már csak statisztál a Carpáp-csatársor 
egyetlen épkézláb embere.
Állandó Carpati-fölény
alakul ki, a Rapid alig-alig jut át a fél­
vonalon. A Carpap belső csatárai azon­
ban ma sehol sincsenek. A második 
félidőben még egy lövés sem ment 
Rádulescu kapujára. A 27. percben 
Lukács fejére ugrik Costea. A 29. 
percben végre kiszabadul a Rapid. Rá­
gnám Barátkyhoz játszik, aki azonnal 
Capu$anhoz továbbit.
Cápu$an szélsebesen lefut, 
futtában süvítő lövést ereszt meg, 
amelyet azonban Hevesi elvető el­
ve véd. Hatalmas tapsot Is kap 
érte.
A 30. perc ismét veszélyes Car­
pati támadást hoz. Lukács sántítva is 
veszélyes. Telegdi fordulásból adott 
labdájával megszalad, bejátszik Perne- 
kihez, âki fejjel továbbítja a labdát 
Szőkéhez. Sajnos, a balszélsőnek ismét 
hiányzik a ballába és Marton nem ad 
neki időt arra, hogy a labdát a jobb­
lábára tegye át.
Kapurugás után Telegdi Szőkéhez 
játszik, aki komért erőszakol ki. A sa­
rokrúgást ugyanő irányitja . . . sajnos 
ismét kapu mögé.
A Rapid idegessége most már 
nem ismer határt. Táutu biró semmit 
sem torol meg, a Carpap játékosai nem 
is mernek ezért közelharcba bocsátkoz­
ni. Inkább átengedik a labdát a kimé- 
letleníil játszó bucure$tieknek, akik azon­
ban még igy sem tudnak áttörni a 
bányai védelmen. A Holzmann-Ghidali- 
Damian-Kert-Szerémi védelmi ötös mint 
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A 36. percben újra fellángol a 
Rapid. Vintila egyedül tör kapura, lab­
dáját Moldovan Georgescuhoz játsza, 
aki Cápu$ant szökteti átvágott labdájá­
val. Cápu§an bead, a beadást azonban 
az előrehuzódott Vintila fölé lövi.
Ismét támad a Carpati. A táma­
dások azonban legtöbbnyire Hangán 
akadnak el, aki vagy minden ok nél­
kül hátrajátszik a halfokhoz, vagy ol­
dalra ad, szóval mindent elkövet, hogy 
a támadás előre ne gördüljön. Kiván­
csiak vagyunk, hogy ez az egyébként 
tehetséges játékos mikor szokja már le 
ezt a meddő tologatást.
A 40. percben Holzmann faulttal 
állít meg egy Cápu$an-rohamot. A 
szabadrúgást ő hárítja . . . újabb faulttal.
A 41. percben Lukács Pernekin 
keresztül Hangához játszik. Lövése em­
berről szögletre megy. A szögletet Lu­
kács szépen rúgja, de a fejelni készülő 
Pernekit lökik. A kapuskiadást Lukács 
fogja el, bead, de a beadást ezúttal 
rosszul tempirozza és az tulszáll a bel­
sőkön.
Az utolsó percben Telegdi leg­
jobb napjaira emlékeztető labdával 
szökteti Szőkét. A balszélsőnek hihe­
tetlen balszerencséje van. mert az üres 
kapuba sem tud beletalálni.
Rádulescu kapukirugásával ér vé­
get a mérkőzés.
BÍRÁLAT
A mérkőzés nagy részére a Car- 
pap mezőnyfölénye nyomta rá a bé­
lyeget. Ennek főoka az volt, hogy a 
kitünően játszó Carpati-védelern újra 
és újra támadásba dobta a csatársort, 
amely azután a sok labdavezetés és 
oldaltpasszolgatás révén az ellenfél 
térfelében tudta tartani a labdát. Per­
sze ennek a „fölényének a hátrányait 
már éppen elég jól ismeri mindenki.
Sajnos, a bányai csapat játékrend­
szerében semmi javulást sem észlel­
tünk. Játéknivóról ennél a rendszerte­
lenségnél természetesen szó sem lehet 
és a közönség gyakran követelte a 
labda gyors leadását, keresztlabdákat 
és általában azokat a józan aranysza­
bályokat, amelyek az eredményhez ve­
zetnek. A körülményes labdakezeíés és 
a lövésektől való tartózkodás az ered­
ménye annak, hogy a bányai csapat 
nagy mezőnybeli fölénye gólokban 
nem jutott kifejezésre.
A Rapid általában csalódást kel­
tett. Védelme könnyen zavarba hoz­
ható volt, csatárai pedig csak szórvá­
nyosan kerültek támadásba. Lengher 
kiállítása után az egész csapat elvesz­
tette idegeit és ettől kezdve azt hitték,
hogy durva, kíméletlen játékkal meg­
fordíthatják az elvesztésre álló mérkő 
zés sorsát.
A Carpati közvetlen védelméből 
és fedezetsorából senkit sem lehet ki­
emelni. Mind kitünően játszottak. A 
csatársorban ismét Lukács emelkedett 
ki, minden megmozdulása veszélyt je­
lentett az ellenfélre. Perneki gyengébb 
nanot fagott ki, őt csak szép gólja 
dicséri. Telegdy igyekezett. A csatár­
sor balszárnya sürgős renoválásra szo­
rul. A Rapidből csak Vintila játéka 
tetszett, kár, hogy ezt durvasággal le­
rontotta.
A delegált dr. Stanciu biró helyett 
a szatmári 1 áutu vezette a mérkőzést. 
Dr. Stanciu távollétét mindkét fél élén­
ken sajnálta.
NYILATKOZATOK
Bauer (Rapid): Ha a biró Leng- 
hert ki nem állítja, legalább eldöntet­
lennel megusztuk volna. A bíráskodás­
ról nem merek nyilatkozni.
Jenny (Carpati): A győzelmet meg­
érdemeltük. Annak aránya nagyobb le­
hetett volna, ha az ellenfél nem félemliti 
meg játékosainkat kíméletlen, emberre- 
menő játékával.
Szükségbiró: DRAGOŞ 
B.-Iiga bajnoki mérkőzés Careiben
A kiküldött biró nem jelent meg 
és igy Dragoş szükségbiró vezette a 
mérkőzést, amely az erőteljesebb foot- 
ballt játszó váradi munkáscsapat fölé­
nyes győzelmével végződött. A Victo- 
ria úgy látszik nem tud az idén ma­
gára találni.
A csapatok igy álltak fel :
Stăruinţa: Nistor—Roska, Brin- 
$a?~N egru, Csont, Creta—Lundan, 
Tóth, Mihalca, Balz, Sándor.
Victoria: Nicoşiţa—Orosz I., Orosz 
íL—Constaníinescu, Barna, E rd e i-  
Pop, Bajnyik, Jung, Achim, Orosz Ili.
Góllövők: Balz, Sándor, Mihalca, 
Pop, Lundan, illetve Jung és Barna
n  y
1. F. C. Carpati 4 4 -  - _
2. Venus 4 3 ____ 1
3. C. A. M. T. 4 3 -  T 1
4. Ripensia 4 2 1 1
5. F. C. Rapid 4 2 2
6. U. D. R. 4 1 2 1
7. Gloria C.F.R. 4 2 2
8. Victoria 4 1 1 2
9. ]uveníus 4 1 1 2
10. Unirea Tricolor 4 1 1 2
11. Sportul Stud. 4 — 2 2

















6000 néző. Biró: E. Kroner. ^
A Venus a multheti veresege után 
megemberelte magát és megérdemelten 
űvőzöti, annak ellenére, hogy a golok a 
iuveníus súlyos védelmi hibáiból estek.
Góllövők: Iordache (2) es Bodola (t)
Cluj:
C.A.WI.T.-Victoria l:0(l:0)
2500 néző. Biró: Mielu Petrescu. _
A temesvári munkásatléták lelkes já­
tékkal megérdemelten győztek az elbizako­
dottan játszó monostoriak ellen Az első 
félidő 26. percében Bücher sarokrúgásából 




5000 néző előtt, esős időben megérde­
melten győzött az obori csapat a temes­
vári profik ellen. A mérkőzés nagy részé­
ben a bucureştiek voltak fölényben. Az 





Az egész mérkőzésen az aradi csapat 
volt nyomasztó fölényben, a galaţiak ka­
pusa — Jusztin — azonban olyan napot 
fogott ki, amely csapatát a győzelemhez 
segitette. A győztes gólt a II. félidő 15. per­
cében Cucula beadásából Horotan rúgta. 
3000 néző.
Reşi|a
U D R — Sportul Stud. 0 :0
2000 néző előtt, Ritter bíráskodása 
mellett eldöntetlenül végződött e mérkőzés, 
amelyben a bucureşti egyetemi csapat jobb 
volt, de az UDR közvetlen védelme kitű­
nően működött.
7ók voltak : Duce (Sp. Stud.), Fuiop 
kapus, Fodor és Alasiu (UDR)
B-LIGA.
1 .Seria
Oradea: C. A. O.—Mureşul 5:2 
(3:1) Ismét két gólt lőtt Jakabovics, a 
Néger.
Árad: Sportul—Astra 3:3 (2:1) 
Cernăuţi: Tricolor CFPV—Dragoş 
Vodă 2:1 (1:1)
Brăila: Dacia Unirea—Conştanţa 
A. S. 2:1 (2:0)
II. Seria
Lugoş: Electrica—Vulturi 2:0 (0.0) 
Lupény: Minerul—Sparta 2:1 (0:1) 
Turnu-Severin: Mica—C.F.R. 1:0
^ ’̂ A rad : Gloria C F R —Simeria 4:0










6:0 (2:0) ' „  _  . 
Bucureşti: Franco Romana lurda
3:2 (1:1) w , t . .
Tighina: Traian—Makabi (Chişi­
nău) 2:2 (2:2)
Ploieşti : Ferro-Email— Prahova 
3:0 (1:0)
...     .............. ii■ ut iiiiînrrr------ —
liia-iwÉii
Szatmárra kitűzött B-ligás bajnoki 
mérkőzés elmaradt, mert az Olimpia, 
fegyvergyakorlaton lévő játékosai nél­
kül nem tudván kiállni, úgy a labda­
rugó-szövetséget, mint cluji ellenfelét 
táviratilag értesítette, hogy a mérkőzést 
nem tartja meg. A szövetség döntésé­
től függ, hogy későbbi időpontban le- 
játszatja-e a mérkőzést, ami annál is 
valószínűbbnek látszik, mert tudomá­
sunk szerint az Olimpia interveniált a 
Szövetségnél katonajátékosainak sza 
badságoltatása érdekében.
Olii-M Ili. 6.2 dl
Cóllövők: JoUcsin (2), Dragoş 
(2), Margienanu (2), illetve Szegedy (2).
IFJÚSÁGI M ÉRKŐ ZÉSEK :
Olimpia—Stăruinţa 2:1 (1:0)
Soc. Sp. Satumare—CFR 2:1 (1:0) 
Egyéb barátságos m érkőzések: 
Soc. Sp. Satumare—Textil 4:1 
Barkochba—Zsidó ifj. szöv. vál. 4:0
KÜIiFÖLD
Bécsben és Budapesten is vereséget 
szenvedett a magyar csapat
Bécs:
m i liiHiim—Muiit iüiioti 3:i ni
A gyengén játszó Budapest válogatott 
ellen már az első félidőben Binder góljá­
val (25. p.) l:0-ra vezet a bécsi csapat. A 
második félidő 15. percében ugyan meg 
Dudás egyenlít, azonban a nagy formában 
levő Binder újabb két (28. p. és 32. p.) 
góljával beállítja a végeredményt.
Budapest:
cim alatt a Gazeta Sporturilor múlt 
hó 28.4 számában a múlt heti Carpafi- 
Unirea Tricolor mérkőzéssel kapcsolat­
ban a következőket írja:
„ . . .  E mérkőzés margójára még 
egy igen jellemző tényt kell feljegyez­
nünk? Az Unirea Tricolor csapat téve 
dett midőn azt hitte, hogy a brutális 
játék a taktika egy neme. Nem isme­
rünk olyan mérkőzést, melyet durvább 
csapat nyert volna meg olyan ellenfél* 
lel szemben, amely nem veszhette el 
nyugalmát. (Mi — sajnos — ismerünk 
A szerk.) A durvaság arra alkalmas le­
het, hogy a játék egy bizonyos szaké 
bán pillanatnyi fölényt biztosítson, vágj 
hogy 90 perc alatt avval egy-egy hely 
zet megoldható legyen, de ha az ellen* 
fél nyugodt marad és kerüli az össze 
csapásokat ez a durda játék csődjét je 
lenti.
Szolgálhatunk az Unireának annj 
példával amennyit akar, sőt éppen í 
általuk praktizált játékból véve azoka: 
Tévedtek, midőn azt hitték, hogy. 
fizikai erő argumentumai mindent jt 
lentenek. Tévedtek, mert az ellenfélbe 
mesterükre akadtak, akik nem hagyta 
magukat provokálni és higgadtan t; 
vábbjátszva. . . három gólt lőttek. ií 
hát ismételjük, a durvaság nem egye 
szabálytalan eszköznél, amely csak ni 
gyón ritkán segít a cél eléréséhez.
Bár az elmondottak gondolata 
sébe és következtetéseibe csúsztak: 
hibák, annak tanulságai annyira keze 
fekvők, hogy azokat minden tóval 
kommentár nélkül megszivlelésre ajái 
juk.
Nem volt szerencsésebb az oda haza 
játszó magyar csapat sem, mely szimén 
vereséget szenvedett. Mindkét golt Épp 
lőtte
(E rovatban minden sportot érdeklő kérdésben 
készséggel álunk olvasóink rendeikezesere.)
G azeta  S p o r tu r ilo r -o lv a só , Satu -  
M aré. Arsenal-rendszert ismerünk, de Sun- 
derland-rendszerrol még nem hallottunk. 
Bizonyára csak enyhe tévedés lesz. ^
K órh ázi fő o r v o s , S. l.) A jó taná­
csot köszönjük. Sajnos, ez ma mar nem 
sokat segít a Holzmann kiütött szemfogán 
és Damian felszakadt szemhéjján. 2.) Per­
nek! térdsérülése csak átmeneti jellegű, 
már t. i. amig újra térden nem rúgjak.
„N aiv /' B u sá g . A játékvezető ilyen 
esetekben nem néz oda. A szövetségi ki­




Bucureşti: Rapid - Victoria, Ver, 
Gloria C. F. R., Sp. Stud. - U. Tricoli 
Arad : A. M. E .  F .  A. - U. D, I 




Constanţa: A, S. Constanţa-C.A 
pioeşti: Tricolor - Dacia Unirea 
Braşov: Dragoş Vodă-Astra, 
Craiova: Craiovan - Sporting, 
Tg-Mureş: Mureşul - Victoriaű
SERIA III.
Satu-Mare: Barkochba - Victorii 
Oradea: Crişana - Monopol, 
Turda: Cimentul - Oltul. 
Cluj: „U“ - Ind. Sârmei.
Feielősszerkesztő és kiadó: 
Kővári Ferencz, Satu-Mare
Nyomatott:
Tipografia „Notarilor“ Baia#
